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CAPITULO 1 Introducción, Objetivos y Metodología 
 
RESUMEN 
 
Esta práctica docente se hizo con el objetivo de aplicar herramientas TIC a 
una serie de estudiantes de la institución educativa san Andrés de la vereda del 
mismo nombre del municipio de Girardota. Son jóvenes entre 11 y 15 años de 
escasos recursos en su mayoría, con poco apoyo de sus padres para la 
motivación hacia el estudio, en la institución no se cuenta con laboratorio ni 
material alguno para la práctica de las ciencias. No son jóvenes que le vean 
mucha importancia a esta área porque ninguno piensa que le sea necesario para 
laborar, ya que no tienen ninguna motivación para realizar estudios superiores y 
mucho menos relacionados con la biología. 
 
Los docentes del área tratan de motivar a los estudiantes hacia el respeto de 
su cuerpo y del medio que los rodea, pero el medio actual, sea laboral, social, 
económico, entre otros, exige que las instituciones desarrollen en sus educandos, 
competencias laborales, ciudadanas, científicas, sin olvidar el buen rendimiento 
académico que se debe obtener en pruebas externas. Es en este momento donde 
surge la propuesta de “Implementar las tics como estrategia didáctica para generar 
un aprendizaje significativo de los procesos celulares”, para tratar de ayudar a 
solucionar en parte las dificultades mencionadas y aprovechando que a nivel 
gubernamental se está invirtiendo mucho en dotar a las instituciones de equipos 
de cómputo y de internet. Además que coincide con las herramientas que se 
aprendieron en los cursos tics I y II de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales. 
 
Con esta práctica docente, se  busca  que  los  estudiantes del grado sexto 
de la Institución Educativa San Andrés adquieran un mejor aprendizaje sobre la 
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importancia que tiene la célula en los seres vivos, además de motivarlos por medio 
de herramientas innovadoras hacia el desarrollo de competencias básicas y 
científicas. Para la realización de este trabajo se utilizará un blog y las diferentes 
herramientas de la plataforma moodle para mostrarles a los estudiantes otra forma 
de ver un tema como la célula que es un poco abstracto para ellos y mucho más 
en esta institución donde no se cuenta con laboratorio ni microscopio, herramienta 
fundamental en el estudio de la célula. 
 
Se les impartirá unas clases de forma diferentes, más dinámicas, con videos 
e imágenes interactivas, donde podrán escuchar y observar los conceptos al 
mismo tiempo. Luego tendrán la oportunidad de realizar actividades en la sala de 
informática o desde la casa (algunos pocos que tienen la posibilidad), como una 
prueba de conocimientos, talleres en Word o que podrán desarrollar y enviar 
desde su computador, crucigramas, actividades de completación, entre otros; con 
los cuales se pretende ayudar a reforzar el tema de forma más clara y significativa, 
se les propondrán otras páginas sobre el tema.  
 
La evaluación del proceso se realizará en tres momentos una primera 
evaluación con 5 preguntas para identificar los conceptos previos, una evaluación 
intermedia más dinámica y acorde con la metodología utilizada con ayuda de una 
plataforma LMS (moodle) y al finalizar el tema, presentarán otra evaluación para 
confirmar la apropiación de los conceptos. La plataforma se utilizará con 60 
estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa San Andrés del municipio 
de Girardota. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Según (Fajardo 2007), a nivel nacional se están haciendo muchos esfuerzos 
para lograr los desafíos propuestos en el Plan Nacional Decenal de Educación 
2006 -2016 (PNDE), todos se refieren al papel de la educación, el primero de ellos 
es garantizar el acceso de los estudiantes y su permanencia bajo condiciones 
favorables para poder desarrollar todas sus competencias y habilidades, esto lo 
piensan lograr, con instituciones de calidad y docentes bien capacitados, para lo 
cual están invirtiendo en equipos de cómputo con acceso a Internet. Vincular a los 
jóvenes a un empleo productivo asegurando que en las instituciones se les ayude 
a desarrollar las habilidades para poder convertir los conocimientos en creatividad, 
productividad y participación activa en la sociedad. Un tercer desafío hace 
referencia a que el sistema educacional, debe promover y alentar la construcción 
de la conciencia colectiva, la promoción de valores como el respeto a la 
democracia, la ley, el pluralismo, la diversidad, la tolerancia, la responsabilidad, la 
solidaridad y la no violencia. El cuarto desafío se refiere a que las personas 
dispongan de conocimientos útiles, capacidad de razonar, y adquisición de los 
valores éticos necesarios para poder desarrollar sus capacidades con salud y 
dignidad, y para que puedan participar plenamente en el proceso social, 
económico y político del desarrollo. (Fajardo 2007). 
 
Como se puede observar las instituciones tienen una serie de desafíos que 
abarcan demasiados parámetros, ya no es solo la de impartir conocimiento, sino 
también solucionar una serie de dificultades que se presentan no solo en nuestro 
país sino en muchos, incluyendo países desarrollados. Unas de estas dificultades 
son la comprensión de los conceptos básicos del área, impidiendo el desarrollo de 
las competencias básicas; quizás la principal dificultad para lograr un aprendizaje 
significativo de los conceptos es la falta de interés del estudiante y de motivación 
del educador. En el área de las Ciencias Naturales se ha observado que año tras 
año es necesario repasar los conceptos vistos el año anterior ya que los 
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estudiantes no los recuerdan, lo cual sugiere que no tuvieron un aprendizaje 
significativo. Un ejemplo muy claro es el tema de la célula como unidad de vida en 
el grado sexto de educación básica. Esto puede dar explicación a la dificultad que 
muestran los estudiantes para comprender posteriormente los procesos básicos 
de los seres vivos de organismos superiores y más complejos. 
 
Por otro lado son pocos los recursos disponibles para la dotación e 
implementación de laboratorios de Biología, como elemento fundamental para la 
motivación de las ciencias, sumando a esto la responsabilidad que implica la 
administración de estos espacios, debido a las sustancias químicas y residuos 
biológicos que se manejan allí. Por todo lo anterior se ve en las TIC una mejor 
opción para motivar a los estudiantes en el estudio de la biología sin necesidad de 
realizar una gran inversión, a la vez que se puede sacar provecho de recursos que 
ya se encuentran en las instituciones e incluso en los hogares. 
 
Además, los estudiantes de hoy son poco motivados por los métodos 
tradicionales de enseñanza y sus intereses giran en torno a los atractivos que la 
sociedad les ofrece como los videojuegos, el Internet y la televisión 
principalmente. Por esto, se hace necesario como docentes cambiar los métodos 
de enseñanza aprovechando las habilidades de los estudiantes en el manejo de 
herramientas TICS, y a la vez mostrarles que se puede conseguir aprendizaje 
significativo en las áreas del conocimiento. La integración entre las TICs y la 
educación trae consigo ventajas adicionales, tales como el fortalecimiento del  
trabajo en equipo, la participación activa, la capacidad de establecer relaciones, la 
realización de comparaciones, el desarrollo de interpretaciones, logrando de esta 
forma un mejor desempeño a nivel cognitivo, tal como lo establecen los 
estándares curriculares. (MEN 2004). 
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En este documento se propone implementar por medio de las TICs una 
estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto de Célula y sus 
procesos como unidad fundamental de la vida y lograr un aprendizaje significativo 
de los conceptos, aplicando un estudio de caso en el grado sexto de la Institución 
Educativa San Andrés. 
 
La Institución Educativa San Andrés, se encuentra ubicada en la vereda del 
mismo nombre del municipio de Girardota del área metropolitana de la ciudad de 
Medellín. La mayoría de las familias son de escasos recursos económicos, viven 
en la región o incluso han sido desplazadas por la violencia. 
 
En esta institución se facilita esta implementación didáctica debido a que su 
modelo pedagógico es holístico e inclusivo y desde sus directivas se observa muy 
buena disposición para realizar proyectos que apunten a una mejor obtención de 
resultados y al mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Es por esto que la institución educativa hace grandes esfuerzos por brindarle 
a la comunidad educativa las posibilidades para mejorar sus desempeños y 
potenciar sus competencias tanto ciudadanas como científicas, todo desde la 
motivación, afortunadamente se cuenta con un personal administrativo que quiere 
siempre mejorar los niveles de desempeño y gestiona para lograrlo, con docentes 
de muy buen nivel académico y dispuesto a capacitarse y dar siempre lo mejor 
para que sus estudiantes puedan superar sus dificultades.   
 
Pero los docentes no nos podemos sentar a quejarnos y mejor utilizar de la 
forma más eficiente posible los recursos que se están invirtiendo por parte de las 
instituciones gubernamentales. Para este caso es la inversión a nivel de 
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tecnologías de la comunicación, también existen otras tecnologías a la cual tienen 
acceso los estudiantes como es el celular y las cámaras de video. Lo importante 
es utilizarlas de una forma organizada y con un plan bien intencionado, para no 
caer en el activismo.  
 
Son estas las condiciones que me motivan a realizar este Trabajo Final de 
Maestría, porque espero aportar desde mis posibilidades al logro de mejores 
resultados a nivel académico y proporcionarles más herramientas de superación a 
estos estudiantes y por consiguiente a sus familias. 
 
Este documento se encuentra organizado en seis capítulos:  
 
En el capítulo uno se encuentra un resumen, la introducción, el 
planteamiento del problema, los objetivos (generales y específicos), la 
metodología, el cronograma y los recursos (materiales y humanos). En el capítulo 
dos se encuentra el marco teórico donde se sustenta la propuesta desde 
perspectivas pedagógica, tecnológica y social. En el capítulo tres, el estado del 
arte donde se nombran algunos trabajos similares. En el capítulo cuatro, estrategia 
didáctica donde se muestra en que consistió la parte práctica de la propuesta. En 
el capítulo cinco se analizan los resultados obtenidos y en el capítulo seis se 
formalizan algunas conclusiones y trabajo futuro. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo Implementar  las tics como estrategia didáctica para generar un 
aprendizaje significativo de los procesos celulares en los estudiantes de grado 
sexto de la institución educativa san Andrés del municipio de Girardota? 
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OBJETIVOS 
 
En esta sección se especifican claramente los objetivos del Trabajo Final de 
Maestría, los cuales representan el eje principal de éste.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar las tics como estrategia didáctica para generar un aprendizaje 
significativo de los procesos celulares en los estudiantes de grado sexto de la 
Institución educativa San Andrés del municipio de Girardota. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Caracterizar diferentes tipos de actividades interactivas y su aplicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para los procesos celulares. 
 
 Diseñar y construir un ambiente virtual con actividades donde el estudiante 
utilice herramientas tecnológicas e informáticas que le permitan lograr un 
aprendizaje significativo sobre tema de los procesos celulares. 
 
 Diseñar y construir material educativo para el montaje de experimentos en 
el campo de los procesos celulares y el uso adecuado de recursos 
tecnológicos audiovisuales. 
 
 Aplicar un curso virtual de la plataforma LMS en un curso presencial de 
ciencias naturales que contenga actividades interactivas que ayuden en la 
enseñanza-aprendizaje del tema los procesos celulares. 
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 Evaluar el desempeño de actividades didácticas a través de un caso de 
estudio en el grado sexto de la Institución Educativa San Andrés del 
Municipio de Girardota. 
METODOLOGÍA 
 
A continuación se presenta la metodología propuesta para la elaboración de 
este trabajo final de maestría. La metodología se divide en fases y actividades con 
base en los objetivos propuestos. 
Tabla 1.  Fases de la metodología  
 
FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1:  
Caracterización 
Caracterizar diferentes 
tipos de actividades 
interactivas y su 
aplicación en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje para los 
procesos celulares. 
1.1. Revisión bibliográfica de las 
diferentes actividades interactivas 
que tratan sobre los procesos 
celulares. 
1.2. Identificar herramientas 
didácticas interactivas para la 
enseñanza-aprendizaje de los 
procesos celulares. 
1.3. Definir los contenidos de la 
unidad básica de aprendizaje 
(UBA). 
 
Fase 2 
Diseño y 
construcción 
Diseñar y construir un 
ambiente virtual con 
actividades donde el 
estudiante utilice 
herramientas 
tecnológicas e 
informáticas que le 
permitan lograr un 
aprendizaje significativo 
sobre tema de los 
procesos celulares. 
2.1. Diseño y construcción de la 
plataforma Moodle con los 
contenidos, apoyados en los 
estándares curriculares y con miras 
a potenciar las competencias 
científicas. 
2.2. Diseño y elaboración de la wiki 
de la docente con los contenidos de 
los procesos celulares. 
2.3. Diseño y elaboración del blog 
de la docente con los contenidos y 
actividades complementarias del 
tema de los procesos celulares. 
 
Fase 3 
Aplicación 
Diseñar y construir 
material educativo para 
3.1. Elaboración de guías de 
laboratorio, donde se le explica al 
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CRONOGRAMA 
 
La siguiente tabla muestra el cronograma a seguir durante el desarrollo de 
este trabajo final de maestría. 
Tabla 2.  Cronograma de actividades 
 
ACTIVIDADES 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Actividad 1.1                     
Actividad 1.2                     
Actividad 1.3                     
Actividad 2.1                     
Actividad 2.2                     
Actividad 2.3                     
Actividad 3.1                     
Actividad 3.2                     
 el montaje de 
experimentos en el 
campo de los procesos 
celulares y el uso 
adecuado de recursos 
tecnológicos 
audiovisuales. 
 
Aplicar un curso virtual 
de la plataforma LMS 
en un curso presencial 
de ciencias naturales 
que contenga 
actividades interactivas 
que ayuden en la 
enseñanza-aprendizaje 
del tema los procesos 
celulares. 
estudiante como hacer los montajes 
en la casa, para observar un 
proceso biológico. 
3.2. Elaboración de guías tutoriales 
para la presentación de trabajos 
digitales donde se le explica al 
estudiante, los procesos para poder 
presentar sus resultados, así como 
también la utilización óptima de la 
plataforma virtual. 
3.3. Aplicación de las actividades y 
el material educativo del curso 
virtual en la clase presencial de 
Ciencias Naturales del grado sexto 
de la Institución educativa San 
Andrés del municipio de Girardota. 
 
Fase 4 
Evaluación 
Evaluar la 
implementación de las 
Tics en la enseñanza 
de los procesos 
celulares en el grado 
sexto de la Institución 
Educativa San Andrés 
del Municipio de 
Girardota. 
4.1. Diseño y aplicación de un 
formato de evaluación que muestre 
el desempeño del estudiante desde 
los enfoques conocer, hacer y ser, 
donde el estudiante podrá 
demostrar si los temas trabajados 
lograron un aprendizaje 
significativo. 
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Actividad 3.3                     
Actividad 4.1                     
 
RECURSOS 
 
Los recursos serán los insumos por medio de los cuales se llevara a cabo 
este Trabajo Final de Maestría, dichos recursos se discriminan a continuación. 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
La institución cuenta con un aula de informática:  
 30 computadores. 
 Conexión a internet banda ancha. 
 2 video-beam, 2 computadores portátiles, 2 pantallas. 
 Un televisor LCD del cual se puede conectar un computador.   
 2 DVD. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
 Docente del área de Ciencias Naturales 
 80 estudiantes del grado sexto. 
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CAPITULO 2 
MARCO TEÓRICO 
 
En esta sección se presentan los fundamentos teóricos para este Trabajo 
Final de Maestría. En primer lugar se fundamenta la importancia de la enseñanza 
de los procesos celulares, luego se hace una referencia a el aprendizaje 
significativo y a las competencias, además se fundamenta el porqué de usar las 
TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por último a las herramientas TICs 
más conocidas y utilizadas en educación.  
 
2.1. Importancia de la enseñanza de los procesos celulares 
 
Las dificultades de los docentes en la enseñanza de los procesos celulares 
es evidente a lo largo del tiempo, Moreira (2002), hace énfasis en demostrar que 
se conoce a la célula en términos descriptivos y se asume que realiza funciones 
vitales pero, aunque no se puedan observar a simple vista. (Moreira 2002).  
 
Rodríguez (2002) y Rivera (2004) mencionan la dificultad común en la 
ausencia de comprensión, biológica de los seres vivos por desconocimiento y 
ausencia del significado de la célula como su unidad constituyente. Cómo los 
conceptos científicos se han reducido a la referencia de datos o hechos a la vez 
que ha sido difícil la enseñanza de la célula debido a que no pertenece a un 
conocimiento común o cotidiano; sino a algo abstracto. (Rodríguez 2002) (Rivera 
2004) 
En lo que se refiere a la enseñanza de la biología, Flórez en el año 2004, 
afirma que la unidad temática que describe a la célula, es la que resulta para los 
profesores de esta área de una complejidad mayor, simplemente por lo difícil que 
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es situar al alumno en algo tan abstracto como es una estructura microscópica, 
(Flórez 2004). Ahora bien, en este sentido el uso del microscopio ha abierto una 
gran puerta a la demostración de dichas estructuras; pero la dificultad está en que 
no todos los profesores de biología o ciencias tienen a su disposición dicha 
herramienta, por lo que ciertas tecnologías (tics), como lo son la web, pueden 
mostrar un amplio espectro, los cuales pueden llegar a ser de gran aporte a la 
enseñanza de este tema o de otros, ya que existe gran cantidad de material y 
facilidad para acceder a él. (Vidal 2006) 
 
Por otra parte, el ministerio de educación nacional, pide que se desarrollen 
las competencias, y es necesario recordar que la educación basada en 
competencias se refiere en primer lugar a una experiencia de conocimiento. Es 
este el epicentro de las posibilidades para la competitividad, deja de existir la 
división entre teoría y práctica, porque de esta manera la teoría depende de la 
práctica, implica la experiencia de analizar, resolver problemas y de encontrar 
alternativas frente a las situaciones que plantean dichos problemas, la capacidad 
de trabajar en equipos multidisciplinarios y la facultad de aprender a adaptarse, 
 
Referentes curriculares: Competencias Básicas (Interpretativa, 
Argumentativa, Propositiva), Habilidades propias del área de ciencias Naturales 
(Conocer diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y los resultados, 
compartir los resultados, explorar hechos y fenómenos, observar, recoger y 
organizar información relevante, analizar problemas), Conocimientos propios de 
las Ciencias naturales (Entorno vivo, Entorno Físico, Ciencia, Tecnología y 
Sociedad) y Actitudes propias del área de ciencias Naturales (Disponibilidad para 
hacer juicios, Flexibilidad y persistencia, Una mente abierta y crítica, Curiosidad, 
Disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional 
propia de la exploración científica). 
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Referentes conceptuales: Niveles de organización, Teoría celular, 
generalidades, Partes de la célula eucariota, Funciones celulares,  El ciclo celular, 
Diferencias entre células. 
 
2.2. ¿Por qué aprendizaje significativo? 
 
Ausubel (2006), en su teoría del aprendizaje significativo, menciona la 
importancia que tiene el interés del estudiante por aprender lo que realmente le 
gusta y no lo que se le muestra, como una parte importante para que se presente 
un aprendizaje con sentido donde se incorporen los nuevos conocimientos en la 
estructura cognitiva del estudiante; generando individuos competentes y con las 
mentes abiertas que sean investigativos y les interese indagar más sobre 
diferentes temas; generando clases más activas. Es simplemente trabajar porque 
lo que se le presente al estudiante tenga relación con sus conocimientos 
anteriores, pero en esta caso de los procesos celulares, es quizás, más 
importante, generar un interés por conocer lo nuevo y es enseñando las ciencias 
Naturales, como los estudiantes adquieren habilidades y destrezas que les permite 
un mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana y relacionarse con su entorno, con 
el mundo del trabajo, de la producción y del estudio mismo, en forma adecuada. 
(Ausubel 2006)  
 
Los estudiantes necesitan de una cultura científica y tecnológica, para 
aproximarse y comprender la complejidad y globalidad de la realidad actual, según 
lo planteado en la guía nº 7 publicada  por el MEN en el 2004 y por los cuales nos 
guiamos en las instituciones educativas del país. (MEN 2004). 
Wompner (2008), señala cuatro tipos de aprendizajes que se deben 
desarrollar en la actualidad y con miras al futuro, los cuales son aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, coincidiendo 
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en parte con los escrito en los estándares de ciencias de la guía nº 7 del MEN, y 
dando mayor importancia al aprender que al enseñar, resaltando estos cuatro 
aprendizajes como estratégicos para los seres humanos del siglo XXI, afirmando 
que se orientan a las cuatro dimensiones de la educación holista: ciencia, 
sociedad, ecología y espiritualidad. Además afirma que la educación holística 
reconoce que los seres humanos buscan significación, no solamente datos o 
destrezas, como aspecto intrínseco de un desarrollo completo y sano. 
Coincidiendo con el aprendizaje significativo de Ausubel. Al mismo tiempo, 
puntualiza que la educación holística no es un currículo o una metodología 
determinados; sino que se puede describir como un conjunto de proposiciones. 
(Wompner 2008). 
2.3. La importancia de las competencias básicas 
 
Monereo (2005) cita a Corominas (1998), cuando define competencia 
derivaría de la palabra latina  competere, que a su vez es la raíz de dos verbos en 
castellano: «competer» y «competir». La primera significa «ir una cosa al 
encuentro de otra, encontrarse, coincidir, pertenecer». La segunda, se asimila a 
«ser adecuado o apto» para una determinada actividad; dicho de otro modo,  ser 
competitivo en  una tarea, pudiendo resolverla de manera eficaz.   
 
Con base a la definición anterior, el mismo monereo, deduce un significado 
de una persona competente como: 
 
Aquel que es capaz de reducir la distancia entre lo buscado y lo deseado, y 
al hacerlo cometió menos errores, empleó adecuadamente los recursos, fue más 
preciso, es capaz de explicar (se) y justificar (se) en cada momento las decisiones 
que va tomando y al final pueda valorar el grado de finura o adecuación de su 
respuesta al problema o demanda en cuestión.  Las competencias, se aprenden 
gracias a la mediación o enseñanza de otros seres humanos, Las técnicas y 
habilidades  si son aprendidas. (Monereo 2005) 
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Por otra parte, el ministerio de educación nacional, pide que se desarrollen 
las competencias, y es necesario recordar que la educación basada en 
competencias se refiere en primer lugar a una experiencia de conocimiento. Es 
este el epicentro de las posibilidades para la competitividad. Deja de existir la 
división entre teoría y práctica, porque de esta manera la teoría depende de la 
práctica, implica la experiencia de analizar, resolver problemas y de encontrar 
alternativas frente a las situaciones que plantean dichos problemas, la capacidad 
de trabajar en equipos multidisciplinarios y la facultad de aprender a adaptarse, 
pero no es posible resolver problemas sin el conocimiento. (MEN 2004) 
 
2.4. ¿Por qué usar tics? 
 
Según Levis (2011), la presencia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en casi todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos 
como privados, se han convertido en un desafío para la educación, debido a que 
constantemente estamos expuestos a estímulos de la televisión y el internet, con 
especial trascendencia en la formación de niños y jóvenes, siendo de uso 
cotidiano, el teléfono celular, la computadora, la consola de videojuegos, Internet, 
los reproductores de DVD y de MP3, y en especial el televisor. (Levis 2011) 
 
La escuela debe cambiar porque la sociedad cambia, pero nos encontramos 
con el caso de instituciones muy modernas porque tienen muchos computadores y 
acceso a internet, pero al mirar en sus aulas los procesos siguen siendo los 
mismos de antes.  
Hinostroza 2004, se refiere a tres beneficios del uso de las TIC en 
educación: la primera razón es económica, se refiere a que si los estudiantes que 
aprendan a manejar las TICs, podrán entrar más fácilmente a un mercado laboral, 
debido a que en este siglo XXI, estas son consideradas como una “habilidad 
esencial para la vida”. Una segunda razón es la social, debido a que actualmente 
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se ha popularizado tanto estas herramientas, que hasta las entidades de servicios 
como las bancarias, prestan la mayoría de sus servicios en forma virtual, lo que 
hace necesario que los estudiantes tengan un mínimo de manejo de estas 
herramientas, además que facilita a las instituciones estar más cerca de los 
padres. La tercera razón es la pedagógica, se centra en el rol de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. En este ámbito, las TIC han demostrado 
que pueden ampliar las oportunidades de aprendizaje, ya que aportan datos de 
realismo y actualidad. (Hinostroza 2004) 
Según Rojano 2003, En general, los resultados más relevantes reportados 
en distintas latitudes coinciden en que los alumnos experimentan un aprendizaje 
significativo a través de un uso apropiado de las TIC y Cita a McFarlane et al., 
2000, cuando afirma que las TIC son un conjunto de habilidades o competencias; 
las TIC como un conjunto de herramientas o de medios de hacer lo mismo de 
siempre pero de un modo más eficiente; las TIC como un agente de cambio con 
impacto revolucionario y propone a las TIC como materia de enseñanza, sin 
embargo, esto no garantiza que dichos logros se reflejen automáticamente en 
otras áreas curriculares (por ejemplo, las matemáticas o las ciencias naturales). 
(Rojano 2003). 
López 2008, afirma que las Tic ofrecen una serie de posibilidades en el terreno 
educativo tales como: 
 Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 
 Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 
estudiantes. 
 Incremento de las modalidades comunicativas (chat, e-mail). 
 Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el auto aprendizaje como 
el colaborativo y en grupo. 
 Romper los escenarios formativos tradicionales, limitados a las 
instituciones escolares. 
 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 
estudiantes 
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Con esta fundamentación teórica sobre lo útil que son las TICs en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y lo útiles que pueden llegar a ser en el aula, se 
pasará a realizar una revisión de las herramientas que se podrán utilizar en la 
propuesta, para la enseñanza de la célula y sus procesos fisiológicos. (López 
2008). 
 
2.5. Herramientas Tecnológicas 
 
 
Las siguientes son algunas de las herramientas Tic más sobresalientes en 
ámbito educativo. 
 
2.5.1. Presentaciones Multimedia 
 
En una publicación de Eduteka 2011, definen las presentaciones multimedia 
como cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo que 
llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Explica la 
importancia de la Multimedia como un medio que estimula los sentidos: visión, 
audición, lo táctil y, lo más importante, la nuestro cerebro. (Eduteka 2011) 
 
2.5.2. Las Weblogs 
 
Según el portal aulaClic.es 2005, son páginas Web personalizadas, 
periódicamente actualizadas donde el autor recopila, artículos, imágenes u 
opiniones personales de autores.  El autor conserva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que considere.  Son utilizadas por educadores para publicar artículos 
y actividades a realizar por sus educandos. (aulaClic.es 2011) 
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2.5.3. Wiki 
 
En eduteka.org 2011, en su glosario se define la wiki como sitio web de 
construcción colectiva, con un tema específico, en el cual los usuarios tienen 
libertad para adicionar, eliminar o editar los contenidos, es una herramienta muy 
útil para las Instituciones Educativas, porque permite platear clases colaborativas, 
donde docentes y estudiantes trabajan juntos y comparten la responsabilidad por 
los proyectos que se realizan.  
 
2.5.4.  (LMS, Learning Management System) 
 
En el portal (Educación cnice, 2011), se define como un Sistema de Gestión 
de Aprendizaje (Learning Management System, LMS), es una herramienta 
informática, habitualmente de gran tamaño, que permite la gestión y presentación 
de materiales educativos a estudiantes. El objetivo de estas herramientas el 
permitir el aprendizaje en cualquier parte y en cualquier momento. La mayoría de 
estas herramientas son herramientas web, es decir, herramientas que se usan a 
través de Internet utilizando un navegador web. (Educación cnice, 2011) 
Los LMS habitualmente proporcionan un conjunto de funcionalidades básicas 
como: 
 Gestión de Usuarios. Registro de profesores y alumnos, donde estos 
habitualmente pueden personalizar una ficha con información adicional. 
 Gestión de cursos y grupos. Permite la creación y gestión de cursos y 
grupos de trabajo, dentro de estos cursos se encontrarán los materiales 
educativos que se presentarán finalmente a los alumnos. 
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 Herramientas de Comunicación. Habitualmente se incluyen herramientas 
dentro del sistema que permiten la comunicación entre los participantes del 
curso, como por ejemplo foros, chats, etc. (Educación cnice, 2011) 
2.5.5. Redes Sociales 
 
Definido por Castro, en la Guía de About.com 2011, las redes sociales en 
Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas 
de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. 
Funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente 
que se conoce o que desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, 
como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios 
mismos. (About.com 2011) 
 
2.5.6. Aulas Virtuales Inteligentes (Avi) 
 
En AulaRed, 2011, están definidas como espacios donde convergen las 
Tecnologías de la información y comunicación para ser utilizadas como 
herramientas pedagógicas; es decir, es la implementación de las nuevas 
tecnologías en el aula de clase tradicional por medio de un tablero digital, un 
computador y un video proyector, con el propósito de crear un ambiente de 
aprendizaje colaborativo que permita una comunicación más científica entre el 
profesor y el estudiante. (AulaRed.net 2011) 
 
 
2.5.7. Procesadores de Texto. 
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En Eduteka 2011, es definido como el programa que permite redactar, 
editar, dar formato, imprimir y compartir documentos. En educación se busca que 
el estudiante sea capaz de decidir en qué circunstancias es apropiado utilizar este 
programa para elaborar documentos que cumplan determinadas especificaciones, 
el estudiante debe conocer, identificar, manipular y aplicar con destreza las 
funciones básicas y avanzadas que ofrece el software. (Eduteka 2011) 
 
2.5.8. Webquest 
 
En el aula21, 2011, es definido como un tipo de unidad didáctica que plantea 
a los alumnos una tarea o una resolución de un problema y un proceso de trabajo 
colaborativo, basado principalmente en recursos existentes en Internet. Se trata, 
pues, de una actividad de búsqueda informativa guiada en la red. (Aula21 2011) 
 
2.5.9. Correo Electrónico. 
 
En Wikipedia 2011, es conocido también como e-mail y es un servicio de red 
que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente 
(también denominados electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de 
comunicación electrónicos. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede 
enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales. (Wikipedia 
2011) 
 
2.5.10. Chat 
 
En Wikipedia, 2011, lo definen como una comunicación escrita realizada de 
manera instantánea a través de Internet entre dos o más personas ya sea de 
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manera pública a través de los llamados chats públicos (mediante los cuales 
cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, en los que se 
comunican 2 personas o más a la vez. (Wikipedia 2011) 
 
2.5.11. Foros 
 
En la web Conferencias, 2011, el Foro Virtual es una serie de diálogos y 
discusiones en línea alrededor de un tema; ofrecen a la comunidad la 
oportunidad de aportar opiniones, refutar las de los demás participantes, 
expresar dudas, referencias y experiencias con la finalidad de ampliar la 
riqueza de conocimiento sobre el tema principal de discusión.  Su principal 
particularidad es que son completamente llevadas a cabo en línea en un sitio 
Web y mediante el correo electrónico de los participantes, permitiendo así una 
amplia participación sin las limitaciones de las distancias geográficas, ni las 
limitaciones de tiempo. (Conferencias 2011) 
 
2.5.12. Webs 
 
Según la web Netflix, 2011, es una colección de documentos electrónicos que 
están vinculados entre sí como una telaraña, disponibles en Internet. Su avance le 
ha dado otros nombres como la web 2.0 término con el cual se designa  a una 
segunda generación de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama 
especial de servicios web, como las redes sociales, los blogs, o los wikis  que 
fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. 
(Netflix 2011) 
 
2.5.13. SCORM  
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En Lameva.xtec 2011, es definido como un estandar de paquetes de objetos 
de aprendizaje reutilizables, es decir, pequeñas unidades de aprendizaje en un 
soporte digital como por ejemplo páginas web, animaciones de Flash, multimedia, 
applets de Java, etc. Consiste en que alguien crea los objetos de aprendizaje, les 
da una estructura que piensa que facilita el aprendizaje y lo empaqueta en un 
único fichero. (lameva.xtec 2011) 
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CAPITULO 3 
Estado del arte 
 
 
En este capítulo se recopilan algunos de los trabajos relacionados con esta 
estrategia didáctica. Dichos trabajos abordan los temas de Biología, célula, tics, 
teorías de enseñanza, entre otros. Para cada trabajo relacionado se presentan las 
características principales y sus limitaciones. 
 
3.1. Moreira en el 2009 
 
Moreira 2009, realizó una investigación sobre la integración y uso 
pedagógico de las TIC en los centros educativos en España. Para evaluar como 
era el impacto del proyecto Medusa (proyecto del Gobierno de Canarias destinado 
a dotar de tecnologías digitales a todos los centros educativos del archipiélago y 
formar al profesorado para su uso pedagógico). (Moreira 2009) 
 Limitaciones observadas.  
 
De la investigación se pudo concluir que aunque existan los medios 
tecnológicos apropiados, si el docente no tiene la formación y la actitud para 
utilizarlas poco a poco en innovaciones pedagógicas, sino como una herramienta 
más de su quehacer docente, no se podrán obtener los resultados esperados en el 
proceso enseñanza-aprendizaje que beneficie, tanto a los estudiantes como al 
resto de la comunidad educativa. 
 
3.2. Moënne, 2004 
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Moënne, 2004, en un estudio realizado en 4 instituciones de primaria que 
pertenecían al proyecto Atenea en Chile, el cual se encargó de dotar a las 
instituciones públicas de material tecnológico, encontraron, que las TICs  mejoran 
la motivación del estudiante en el aula, y se incrementó el aprendizaje de los 
estudiantes, se optimizó el tiempo de la clase permitiendo profundizar en muchos 
temas de interés, todo llevó a que los docentes se motivaran a innovar su 
quehacer. (Moënne 2004) 
 
 Limitaciones Observadas 
 
Las instituciones del estudio cuentan con la tecnología y los medios 
aportados por el gobierno gracias al proyecto Atenea, pero los docentes no 
contaban con la formación en ciencias, ni la capacitación en las herramientas 
TICs. Los estudiantes por consiguiente no estaban motivados por el área. 
 
3.3. Rojano 2003 
 
Rojano 2003, muestra los resultados del proyecto de innovación educativa en 
matemáticas y ciencias en escuelas secundarias públicas de México, 
específicamente en la enseñanza de la Física y las Matemáticas con Tecnología 
(EFIT-EMAT), del Plan Nacional de Educación 2001-2006. Son modelos que se 
implementaron a nivel nacional entre el 2001 y 2006, los cuales cuentan con la 
tecnología y el apoyo de investigadores a nivel mundial.  
 
Dentro de las conclusiones de la investigación es de resaltar que los 
resultados fueron buenos en cuanto a la conceptualización y desarrollo de 
habilidades de exploración, elaboración - verificación de conjeturas, resolución de 
problemas, modelación de fenómenos del mundo físico, y expresión en lenguaje 
matemático y científico en el aula, pero genera expectativas debido a que se 
deben hacer cambios para que en realidad sean excelentes, detectaron que los 
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aprendizajes son lentos y que los cambios deben ser para todos, desde los 
estudiantes, docentes, padres y directivos. (Rojano 2003) 
 
 Limitaciones observadas 
 
Es un proyecto a nivel Nacional y no muestra en que instituciones se realizó 
el estudio, si las instituciones eran de zonas rurales o urbanas, de que estratos 
económicos eran los estudiantes, la problemática social en el momento, entre 
otros. 
 
 Limitaciones Abordadas en este Trabajo Final 
 
Según la bibliografía consultada, no se ha encontrado ningún trabajo donde 
se pretenda utilizar las tic como herramienta didáctica para estudiar un concepto 
de la biología como es el estudio de la célula, tampoco con el uso de diferentes 
herramientas integradas en una plataforma LMS Moodle, y menos en estudiantes 
de grado sexto con escasos recursos económicos en zona rural. 
Por lo anterior con este Trabajo final de maestría se hace un aporte a la 
práctica docente integrando Tic al tema de la célula, debido a que es un paso 
importante para poder lograr que los docentes tratemos de cambiar nuestras 
prácticas pedagógicas sin temor a las tic y que se pueda reflejar en mejores 
rendimientos en pruebas externas. 
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CAPITULO 4. 
 Estrategia didáctica propuesta para la implementación de las tics en 
la enseñanza de la célula 
 
Con este trabajo final de maestría se busca implementar una estrategia 
didáctica basada en TIC para ayudar al aprendizaje del concepto de célula como 
unidad fisiológica de todo ser vivo, debido a la gran dificultad observada año tras 
año en estudiantes de todos los grados a los cuales se les debe repetir desde cero 
los conceptos. 
Para la implementación de una estrategia apoyada en herramientas TIC,  se 
prepara el material adecuado, realizando montajes de documentos, videos y 
actividades interactivas con ayuda de una plataforma LMS, la cual permite realizar 
enlaces con sitios web para la enseñanza de la célula. Las herramientas de autor, 
que ayudan al docente a realizar una actividad interactiva donde se le da una 
teoría de afianzamiento y luego confrontar al estudiante con un juego de 
aplicación. 
 
4.1. Selección de herramientas Tics 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se tomaron las siguientes herramientas 
TICs, por estar relacionadas con el tema y contener material apropiado para las 
edades e intereses de los estudiantes de sexto. Se les propuso entregar los 
informes de laboratorio con ayuda del celular, debido a que algunos lo tienen con 
cámara. 
Las herramientas utilizadas y algunas consideraciones sobre ellas fueron 
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4.1.1. LMS:  
 
Sistemas de Gestión de aprendizaje (LMS, acrónimo inglés de Learning 
Management System): herramienta de gran apoyo para el docente, porque permite 
elaborar de una forma creativa y personal la presentación de la evaluación, siendo 
este punto de gran importancia y controversia dentro y fuera de las aulas, por ser 
el “coco” de nuestro sistema educativo. Permite que los estudiantes vean las 
pruebas como un juego más de preguntas y respuestas, y no como una forma de 
corcharlos. Para el docente es más fácil porque la calificación se genera 
instantáneamente y el estudiante se entera más fácilmente de sus dificultades, 
viéndolo como un reto 
 
4.1.2. Aulas De Informática. 
 
Espacios dotados de servidores informáticos y conectados a  internet, que 
permiten a los educandos potenciar su aprendizaje sobre el uso de software,  
búsqueda de información de todas las áreas del conocimiento, participar en foros, 
videoconferencias virtuales, preparar actividades de clase, etc., y a los docentes 
facilitar el proceso de enseñanza. 
 
4.1.3. Las Weblogs 
 
Página web personalizada, periódicamente actualizada, donde el docente 
recopila el material necesario para la clase, sean videos, escritos, imágenes, 
actividades. El autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que 
considere.  Una ventaja es que el docente va con todo el material organizado en el 
blog y sus estudiantes pueden ver los temas en el momento que puedan.  
 
4.1.4. Aulas Virtuales Inteligentes (Avi)  
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El propósito de un “Aula Virtual Inteligente” es crear un ambiente de 
aprendizaje, visual, auditivo e interactivo, utilizando los últimos avances 
tecnológicos con las tecnologías de la información y  la comunicación. En este 
caso se utilizaron dos “Proyecto Biosfera” y “Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia”, ambas del Ministerio de Educación de 
España. 
 
4.1.5. Celulares 
 
Esta herramienta se implementó debido a la utilización de los dispositivos móviles 
de cada uno de los estudiantes y la habilidad que poseen en el manejo del menú 
de esta herramienta, la cual no solo les permite comunicarse, sino también tener 
acceso al mundo virtual. 
 
4.2. Desarrollo de la estrategia didáctica 
 
La estrategia didáctica esta compuesta por actividades, las cuales llevan al 
estudiante a un proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo. A continuación se 
detallan cada una de las etapas de la estrategia. 
 
4.2.1. Actividad uno 
 
Para cada clase se elabora un plan, donde se tienen en cuenta estándar, eje 
temático, tema, logro, actividades de motivación, desarrollo y evaluación. 
 
 
Tabla 3.  Formato de la actividad uno: reconociendo la importancia de la Célula 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANDRÉS  
GIRARDOTA 
PLAN DE CLASE DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
 
Docente: Martha Lía Monsalve   
Grado: 6ºA-B 
Periodo: 4     Año: 2011 
ESTANDAR: Identifica condiciones de cambio y de equilibrio en los 
seres vivos y en los  ecosistemas. 
Eje Articulador: Teoría celular. Tema. Reconociendo la importancia de la 
célula. 
Logro: Explica por qué la célula es considerada como una unidad estructural  originaria y 
fundamental de todo ser vivo. 
Ámbitos 
Conceptuales 
Motivación Desarrollo Evaluación 
 La célula. 
 Teoría celular. 
Se le presenta al 
estudiante los 
videos sobre la 
célula y su 
importancia. 
La docente  da la 
clase dialogada 
apoyada  en  la 
página de proyecto 
biosfera y propone 
las actividades 12 y 
13. 
El estudiante realiza un escrito con las 
explicaciones e intervenciones de sus 
compañeros, donde quede en forma 
clara que comprendió y los conceptos 
clave. Luego desarrolla las actividades 
12 – 13 y se corrigen entre todos, cada 
estudiante califica la hoja de un 
compañero y se saca la nota cognitiva, 
procedimental y actitudinal en 
coevaluación con el grupo. 
Recursos: Blog “diverciencia.jimdo.com”, página web “Proyecto Biosfera”, video beam, computador, internet. 
 
 
 
En la fase inicial del aprendizaje significativo se tiene en cuenta que los 
estudiantes traen información previa sobre el tema, que al preguntarle sobre un 
tema específico no recuerdan haber visto nada sobre él hasta que ven videos o 
ejemplos y reconocen que no es tan desconocido y que algún día los docentes les 
hablaron de él, pero lo recuerdan muy vagamente. Teniendo esto en cuenta, se 
les presento unos videos sobre la célula, con ayuda del blog 
“diverciencia.jimdo.com”, este puede observarse en la figura 2. Dicho Blog fue 
elaborado por la docente y se encuentra en una plataforma MOODLE, cuya 
apariencia se presenta en la figura 1. La dirección web a través de la cual se 
accede es:  http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~mlmonsalveo/moodle 
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Figura 1.  Plataforma LMS Moodle donde se encuentra estructurada toda la propuesta 
didáctica.  
 
 
 
Figura 2.  Blog de la docente “diverciencia.jimdo.com 
 
 
En la figura 2, se observa el Blog realizado para presentar las clases, 
contiene el enlace de los dos videos y el proyecto biosfera.  
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En el video 1 llamado “somos células”, comienzan con los interrogantes 
sobre la vida y nuestros componentes químicos, para luego hablar de la célula su 
importancia e historia, de una forma interesante y motivadora. El segundo video se 
llama “cómo es la célula por dentro”, no tiene ningún dialogo, es realizado en 
3D y muestra a la célula en funcionamiento. Es motivador porque no busca 
explicar ninguna teoría, solo mostrar con imágenes cómo funciona la célula de 
cualquier organismo vivo. Luego de comentar los videos y generar inquietudes, se 
procedió a utilizar el enlace del “Proyecto Biosfera” 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-
pluricelulares/contenidos3.htm el cual es una herramienta que posee contenidos 
del tema de forma resumida y clara, Figura 3. 
 
Figura 3.  Contenidos que tratan de la célula y sus organelos 
 
 
Se explican los enunciados de la teoría celular y se procede a realizar la 
actividad 10, figura 4, donde se pide que el estudiante seleccione entre cuatro 
imágenes, cuáles cumplen con la teoría celular.  
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Figura 4.  Actividad 10 La célula: Unidad de vida (Proyecto Biosfera) 
 
 
Se realiza la corrección de la actividad con los mismos estudiantes, 
cambiando de prueba con otro compañero y corrigiendo entre todos, se saca la 
nota del desempeño. Luego se procede a mostrar las ilustraciones de la figura 5, y  
se les pide que las identifiquen y comparen, recordando con ellos y aclarando 
dudas al respecto. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Partes generales de la célula. Proyecto Biosfera 
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Para saber si el estudiante comprendió lo explicado y analizado con ellos, se 
aplica la actividad 11, Figura 6, la cual se divide en dos partes, la primera muestra 
tres imágenes a las cuales hay que escribirles al frente que partes tienen en 
común.  La segunda parte pregunta sobre las diferencias entre célula vegetal, 
animal y bacterias. Lo anterior motivó mucho a los estudiantes, porque una gran 
dificultad en todas las áreas, es su falta de responsabilidad cuando se les 
programa una evaluación para días posteriores y ellos no tienen todavía 
establecido el repaso de los temas vistos en clase, en otras palabras no estudian 
los temas, se quedan con lo que vieron en la clase. En este caso se aprovechaba 
el impacto de las imágenes y actividades de la clase para poder evaluar 
inmediatamente, a la vez que los obligaba a estar atentos en la clase si no querían 
que les fuera mal en las respuestas, facilitando la disciplina en el aula, figura 2:  
 
 
 
Figura 6.  Actividad 11 La célula unidad de vida (Proyecto Biosfera) 
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4.2.2. Actividad dos 
 
En esta actividad se pretende mostrar al estudiante que existen diferentes 
tipos de células y por esto existe variedad de seres vivos.  
 
 
Tabla 4.  Plan de clase actividad dos: diferenciación celular. 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANDRÉS  
GIRARDOTA 
PLAN DE CLASE DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
 
Docente: Martha Lía Monsalve   
Grado: 6ºA-B 
Periodo: 4     Año: 2011 
ESTANDAR: Identifica condiciones de cambio y de equilibrio en los 
seres vivos y en los  ecosistemas. 
Eje Articulador: organismos unicelulares. Organismos 
pluricelulares. 
Tema: Célula procariota y célula eucariota. 
Logro: Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. 
Ámbitos 
Conceptuales 
Motivación Desarrollo Evaluación 
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 Célula 
procariota
. 
 Célula 
eucariota. 
Se presentan dos 
videos de youtube, 
células procariotas 
y tipos de céluas. 
Se presenta la página del proyecto 
biosfera y se desarrolla la actividad 
14. 
Luego se procede a presentar cada 
organelo, su función y applet de 
apoyo dentro de la misma página 
El estudiante realiza un 
resumen claro de las 
funciones de cada 
organelo, su dibujo y 
ubicación en la célula 
eucariota.   
Recursos: Blog “diverciencia.jimdo.com”, página web “Proyecto Biosfera”, video beam, computador, internet. 
 
 
En la figura 7 se observa la célula procariota, es un applet con el cual se 
puede señalar en la imagen sus partes y a la vez una lectura corta de la estructura 
y su función en la célula. 
 
Figura 7.  La célula procariota y sus partes. 
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Posteriormente se realizó la actividad de 12 de la figura 8, en la cual  se pide 
que el estudiante relacione el número que señala la estructura con el nombre que 
hay en el cuadro de enfrente, arrastrándolo con el mouse.  
 
Figura 8.  Actividad 12. Aplicación de conceptos sobre la célula procariota 
 
 
Luego de corregir y analizar los aciertos y errores de la actividad 12, se 
procedió a hablar de las clases de bacterias o procariotas, figura 9.  
 
Figura 9.  Diferentes formas de bacterias. 
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Para una mejor comprensión y que el estudiante viera el tema aplicado en el 
contexto, se mostraron imágenes en google.com donde se veían los síntomas de 
enfermedades producidas por bacterias. Figura 10. 
 
Figura 10.  Imágenes sobre enfermedades bacterianas. 
 
Para apoyar el trabajo anterior se aplicó la actividad 13, vista en la figura 
11. En esta actividad se encuentran cuatro preguntas cortas, para las cuales hay 
entre tres y cuatro posibilidades, de las cuales solo una es la correcta. 
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Figura 11.  Actividad de aplicación sobre procariotas. 
 
 
Luego de corregir las respuestas con los estudiantes, se retoma el tema de 
las células eucariotas, se observa en la figura 12.  
 
Figura 12.  Fundamentación teórica células eucariotas. 
 
 
Para dar claridad a las diferencias entre estas dos células se presentan dos 
videos, el primero “célula procariota”, donde se explica las características de esta 
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célula. En el segundo video llamado “tipos de célula” se compara la célula 
eucariota y la procariota, de forma sencilla y clara. Figura 13. 
 
Figura 13.  Videos sobre células procariotas y eucariotas. 
 
 
Para evaluar si los estudiantes prestaron atención y comprendieron lo 
explicado, se realiza la actividad 14, que se muestra en la figura 14, la cual 
consiste en responder 7 preguntas sobre dos imágenes de células, con 2 ó tres 
posibles respuestas. Se corrigen con ellos y califican a su compañero. 
Figura 14.  Actividad de aplicación diferenciación celular. 
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4.2.3. Actividad número tres 
 
Con esta actividad se pretende abordar el tema de diferenciación celular entre dos 
células eucariotas la vegetal y la animal. 
 
Tabla 5.  Plan de clase de actividad 3: reconociendo la importancia de la célula 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANDRÉS  
GIRARDOTA 
PLAN DE CLASE DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
 
Docente: Martha Lía Monsalve   
Grado: 6ºA-B 
Periodo: 4     Año: 2011 
ESTANDAR: Identifica condiciones de cambio y de equilibrio en los 
seres vivos y en los  ecosistemas. 
Eje Articulador: célula animal Tema. Comparemos la célula animal y 
vegetal. 
Logro: Explica por qué la célula es considerada como una unidad estructural  originaria y 
fundamental de todo ser vivo. 
Ámbitos 
Conceptuales 
Motivación Desarrollo Evaluación 
 Célula 
vegetal. 
 Célula 
animal. 
Se presenta la actividad 
de la página proyecto 
biosfera, donde se 
muestra en forma 
comparativa la célula 
animal y vegetal, se pide 
a algunos estudiantes 
que señalen un organelo 
específico y se confronta 
con la imagen. 
Se presenta la página 
del proyecto biosfera y 
se desarrolla la 
actividad 14. 
Luego se procede a 
presentar cada 
organelo, su función y 
applet de apoyo dentro 
de la misma página. 
El estudiante realiza un resumen 
claro de las funciones de cada 
organelo, su dibujo y ubicación en 
la célula eucariota. Sale al tablero y 
señala los organelos de cada 
célula. Se presenta la actividad de 
la página proyecto biosfera, donde 
se muestra en forma comparativa la 
célula animal y vegetal, se pide a 
algunos estudiantes que señalen un 
organelo específico y se confronta 
con la imagen. 
Recursos: Blog “diverciencia.jimdo.com”, página web “Proyecto Biosfera”, video beam, computador, internet. 
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Figura 15.  Organelos celulares y funciones. 
 
 
En la figura 15, se observan los orgánulos de la célula con un corto resumen 
de su estructura y función. La membrana celular tiene un enlace en su figura y se 
abre un applet que muestra con movimiento cada uno de sus componentes. 
Igualmente el núcleo, con lo cual se hace mucho mejor para explicar dos 
estructuras tan fundamentales para los procesos vitales, como nutrición y 
reproducción. 
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Figura 16.  Laboratorio sobre la membrana celular. 
 
 
 
En la figura 16, se explica de forma sencilla como realizar un experimento,  
está acompañado por un video demostrativo y la guía donde están anotados los 
materiales y procedimiento. El enlace siguiente es el que facilita enviar las tareas 
por internet. 
Figura 17.  Guía de laboratorio sobre la membrana celular  
 
 
 
En la figura 17 se puede observar la guía de laboratorio que está apoyada 
por un video demostrativo.  
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Figura 18.  Applet membrana plasmática. 
 
 
En la figura 18, se observa el appllet de la membrana plasmática. Membrana 
plasmática con sus componentes. Montaje de experimentos en el campo de los 
procesos celulares 
 
Figura 19.  Applet del núcleo celular 
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El núcleo y sus partes se pueden observar de forma muy clara en la figura 
19, lo que ayuda a que el estudiante vea de una forma casi real como es su 
conformación. 
Se continúa con el resto de los organelos y sus funciones, se observa en la 
figura 20, ampliando la información con el video antes presentado de la célula 
eucariota.  
 
Figura 20.  Organulos de la célula eucariota. 
 
 
 
Al llegar a la mitocondria se aprovecha que hay un applet donde explica muy 
bien su estructura y función, debido a la importancia de este organelo, porque es 
en él donde se realiza el proceso de respiración celular y es catalogado como la 
central energética de la célula, lo que quiere decir que es allí donde se generan 
procesos fundamentales para el funcionamiento celular. En la figura 19 se observa 
parte de su presentación. 
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Figura 21.  Fisiología de la mitocondria  
 
 
Luego se procede a trabajar los demás organelos, lisosomas, pared celular, 
cloroplastos, centriolos, leucoplastos, cilios y flagelos, y vacuolas.  
 
Figura 22.  Organelos y su función  
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Se profundizó en los cloroplastos, por considerarse de gran importancia, 
debido a que gracias a ellos las plantas pueden realizar la fotosíntesis, proceso 
fundamental para que los vegetales puedan producir alimento a partir de 
compuestos inorgánicos y la luz solar. Se muestra en la figura 20. 
 
Figura 23.  Fisiología de los cloroplastos. 
 
 
En este momento se realiza una prueba intermedia para saber que tanto se 
han asimilado los conceptos, pero se realiza con ayuda de la plataforma LMS 
moodle y se accede a ella por medio de la siguiente dirección 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~mlmonsalveo/moodle, se le abrirá una 
ventana donde se le pedirá al estudiante el usuario y la contraseña, Figura 22. 
Luego en ella deberá seleccionar la palabra biología y biología sexto, se mostrará 
una presentación Figura 1, y se selecciona la actividad: “¿QUÉ TANTO SABES 
DE LA CÉLULA?”, luego se abrirá un cuestionario como el observado en la figura 
23, pero se le informa al estudiante cuantos intentos puede hacer y el tiempo 
máximo para responder. Esta forma de evaluar genera muchas expectativas en 
los estudiantes, que si pueden ver en google, pueden ensayar hasta que den con 
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la correcta, entre otras; a los cual se les responde que sí, sólo que debían estar 
pendiente de las respuestas y el tiempo.    
Figura 24.  Página principal plataforma  
 
 
En esta figura se observan las preguntas del cuestionario de 20 preguntas 
que se realizó en un momento intermedio del tema. 
 
Figura 25.  Prueba intermedia interactiva. 
 
 
 
 
Luego de realizada la prueba, el estudiante debía entrar a las actividades de 
afianzamiento, figura 26. 
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Figura 26.  Actividades plataforma moodle. 
 
 
 
Se le invita a seleccionar Cuadernia, un cuaderno interactivo que de forma 
corta y agradable lleva al estudiante a repasar los conceptos vista en la figura 25, 
actividad que han perdido, porque se están quedando solo con lo visto en clase y 
no repasan en el hogar. Con esta herramienta se busca que sea una actividad 
sencilla y divertida, ya que intercala actividades como formar parejas y 
apareamiento. Figura 27. 
 
Figura 27.  Cuaderno interactivo, cuadernia. 
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Juego donde el estudiante debe relacionar una imagen del orgánulo con el 
nombre. 
 
Figura 28.  Actividad de aplicación cuadernia 
 
 
 
Como actividad de afianzamiento se tiene un taller escrito; figura 29, el cual 
podrá realizar en el mismo procesador de texto enviarlo por la plataforma. Figura 
30. Consiste en dos lecturas de las cuales se hacen 6 preguntas. Con esto se está 
tratando llevar al estudiante a leer comprensivamente, ya que es algo que se les 
dificulta. Podrán responder en el mismo texto de Word y enviarlo por el enlace 
tarea enviar archivo. 
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Figura 29.  Taller de lectura y redacción. 
 
 
En la figura 30 se observa cómo se debe subir un documento a la 
plataforma. 
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Figura 30.  Plataforma moodle donde se pueden subir archivos y enviar al docente. 
 
 
En la figura 31, 32 y 33 se muestran los enlaces de las páginas interactivas 
que se adicionaron con la idea de que el estudiante pudiera encontrar actividades 
para descansar o cambiar de acción, pero relacionadas con el tema.  
Figura 31.  Juego de relación figura con nombre del organelo.  
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El siguiente es un crucigrama, el cual al ubicarse en el número, formula la 
pregunta. (Gómez 2011) 
 
Figura 32.  Crucigrama sobre los organelos celulares. 
 
 
En la actividad de libros vivos.net se puede repasar de forma corta y afianzar con 
juegos sencillos. (librosvivos.net 2011) 
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Figura 33.  Página que combina teoría y juego 
 
 
 
4.2.4. Actividad seis 
 
Con el fin de apoyar los temas que se dificultaron en el taller se lleva a los 
estudiantes a la sala de informática con el fin de mostrarles lo importante de 
repasar los temas, pero no se hace de forma convencional sino con una página 
que contiene los temas vistos de forma corta y actividades de autoevaluación, todo 
porque perdimos muchas clases y esto se hizo en horario extra. La respuesta fue 
muy buena se veían muy dispuestos a autoevaluarse. Se observó que todos 
trabajaron individualmente y se dispusieron a repasar y responder. 
 
Tabla 6.  Plan de clase actividad cuatro. 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANDRÉS  
GIRARDOTA 
PLAN DE CLASE DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
 
Docente: Martha Lía 
Monsalve   
Grado: 6ºA-B 
Periodo: 4     Año: 
2011 
ESTANDAR: Identifica condiciones de cambio y de equilibrio en los seres 
vivos y en los  ecosistemas. 
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Eje Articulador:  la célula 
unidad fisiológica  
Tema. Actividad de repaso. 
Logro: Explica por qué la célula es considerada como una unidad estructural  originaria y 
fundamental de todo ser vivo. 
Motivación Desarrollo Evaluación 
Se llevan a la sala donde se 
les muestra una página 
donde pueden repasar los 
temas vistos y les proponen 
actividades de aplicación. 
Con el objetivo de ayudar al 
estudiante a repasar los temas 
porque se perdieron muchas 
clases, se les propone trabajar de 
con una página interactiva y de 
forma autónoma. 
Fue una 
actividad de 
autoevaluación 
y trabajo 
autónomo. 
Recursos: Blog “diverciencia.jimdo.com”, página web “Proyecto Biosfera”, video beam, computador, internet. 
Sala de computo. 
 
 
En la siguiente figura se muestra una parte de la actividad de repaso. 
 
Figura 34.  Actividad de trabajo autónomo y autoevaluación. 
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CAPITULO 5 
Análisis de resultados 
 
En este capítulo se realizará un análisis del proceso y los resultados de la 
implementación de las TIC en la enseñanza de la célula, en estudiantes de grado 
sexto por medio d los resultados obtenidos en tres pruebas aplicadas.  
 
5.1. Escenario: Estudio de Caso 
 
Para aplicar una estrategia didáctica es necesario tener con que comparar, 
debido a que en la labor docente es muy importante generar estrategias, para 
lograr buenos resultados, sin embargo, el hecho de hacer cambios no asegura un 
buen resultado, porque trabajamos con individuos, a los cuales los afecta todo lo 
que les rodea. Para poder ser objetivos, se organizó la población en tres grupo, de 
los cuales 2 utilizarían herramientas TICs y el tercero, clase tradicional. 
 
La práctica pedagógica sobre: “Implementación de las tics como estrategia 
didáctica para generar un aprendizaje significativo de los procesos celulares”, se 
utilizará con los grupos 6ºA y 6ºB, el grupo 6ºC será llamado “control”.  
 
El grupo experimental está formado por 56 estudiantes, 31 hombres y 25 mujeres 
y el grupo control 24 estudiantes, 12 hombres y 12 mujeres. Las edades oscilan 
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entre 10 y 15 años, habitantes de la vereda o que llegan desplazados de otras 
ciudades o departamentos, de bajos recursos económicos, de familias 
disfuncionales, sin motivación ni apoyo por el estudio mas bien por un trabajo. 
 
5.2. Evaluación Diagnóstica 
 
Según el aprendizaje significativo de Ausubel se debe realizar una serie de 
preguntas para saber los conceptos previos del estudiante sobre un tema, para el 
desarrollo de la propuesta se aplica una primera prueba con cinco preguntas como 
son: 
1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos? 
2. ¿Qué es una célula? 
3. ¿Cuáles son las funciones de la célula? 
4. ¿Cuáles son los componentes de la célula? 
5. ¿Coloca que sabes de cada componente celular? 
 
Las respuestas se clasificaron teniendo en cuenta que no se pueden 
determinar solo como correctas e incorrectas, porque son conocimientos que el 
estudiante tiene de su vida cotidiana, por influencia de los medios, o por el 
interactuar con su entorno, además que son jóvenes con dificultades para redactar 
y escribir, por esto se clasificaron por su aproximación a un lenguaje científico de 
la siguiente forma: 
 
 No responde. Quiere decir que solo escribió las preguntas y no escribió 
absolutamente nada.  
 Respuesta correcta. Se tomó cuando la respuesta  tiene coherencia con la 
pregunta aun cuando no esté completa. 
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 Respuesta aproximada. Cuando usó lenguaje científico aunque no era del 
todo correcta. Pero era lógica para su nivel. 
 Respuesta incorrecta. Cuando no tiene nada que ver con el tema, pero trató 
de responderla con alguna lógica. 
 
Tabla 7.  Clasificación  de respuestas obtenidas en evaluación diagnóstica 
 
Pregunta Nº Frecuencia 
 No responde % Correcta  % Aproximada  % Incorrecta  % 
1 24 35.8 23 34.3 10 14.9 10 14.9 
2 30 44.8 18 26.9 15 22.4 4 6.0 
3 51 76.1 5 7.5 9 13.4 2 3.0 
4 64 95.5 1 1.5 0 0.0 2 3.0 
5 64 95.5 1 1.5 0 0.0 2 3.0 
 
Representando lo anterior en una gráfica se pueden observar mejor los resultados. 
 
Figura 35.  Representación gráfica de evaluación diagnóstica 
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Con la gráfica se puede visualizar mejor como fueron los resultados y poder 
tomar decisiones para la planeación de las clases.  
En las preguntas 1 y 2 los estudiantes se arriesgaron más a responder, así no 
estuvieran seguros, según las respuestas aproximadas, es importante resaltar que 
la redacción de estos jóvenes no es muy fluida por lo tanto tampoco la lectura, ya 
que es una gran dificultad en los estudiantes de todos los grados de la institución, 
por eso se está desarrollando un proyecto llamado lectumundo. Esto para resaltar 
la importancia de la clasificación aproximada, esto indica que el estudiante utilizó 
un lenguaje aproximado a lo científico, así no fuera del todo correcto. 
 
Este análisis no se realizó comparando los grupos con el control, porque las 
condiciones fueron las mismas y en este momento no se había realizado nada 
diferente en ningún grupo, este análisis se hace para saber como organizar los 
temas para que puedan ser más asimilables por el estudiante y simplemente llegar 
con temas a diestra y siniestra sin ninguna preparación o plan de clases. Es 
importante resaltar que las respuestas fueron similares y mostraron resultados 
similares porque ningún grupo había tenido acercamiento al tema en forma 
concreta. 
 Las preguntas 3, 4 y 5 son fueron más específicas de la célula y algunos 
admitían haber escuchado, pero realmente con recordaban los detalle. Las 
respuestas incorrectas muestran que el estudiante trató de responder, pero estaba 
muy lejos del tema. Diferente a las de no responde, que quiere decir que no 
intentaron escribir, solo la entregaron en blanco. También se realizó un sondeo 
sobre los estudiantes que tenían en la casa computador e internet, sólo cinco 
estudiantes lo tienen. En la clase de tecnología no usan mucho el computador y 
sólo tienen acceso a él cuando pueden sacar un turno para llegar a las 10:30 a.m 
y poder hacer tareas o consultar, no pueden jugar o escuchar música. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe comenzar a motivar demostrando con 
videos y lecturas la importancia de la célula para la vida. Cómo los organismos 
unicelulares son capaces de producir enfermedades y hasta ayudar a la 
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producción de productos alimenticios y farmacéuticos. Para luego pasar a 
estudiarla con mas detalle y en forma comparativa, célula procariota con la 
eucariota y luego célula animal con al vegetal. En cuanto a sus funciones vitales, 
comparándola con nuestros procesos de nutrición, relación y reproducción; 
funciones fundamentales para la vida. Se llevarán a la sala para mostrarles como 
ingresar a la página, como llenar los datos que se les pide, y  como acceder a las 
diferentes actividades. 
 
5.3. Evaluación intermedia 
 
 
Se realizó una evaluación intermedia para tener un referente del proceso, al 
grupo experimental se le aplicó con la plataforma Moodle y al grupo control en 
forma escrita. 
Cuatro preguntas fueron sobre la teoría celular y 16 sobre los organulos y 
sus funciones, en la siguiente tabla se pueden observar los resultados en 
porcentajes y luego en la gráfica visualizar mejor en forma comparativa. 
 
Tabla 8.  Resultados prueba parcial en porcentajes 
 
 % TEORIA CELULAR ORGANELOS CELULARES 
EXPERIMENTAL 76.9 75.6 
CONTROL 54.7 30.1 
 
En la figura 35 se puede apreciar en forma comparativa los resultados de la 
prueba parcial que se aplicó de forma virtual al grupo experimental y en fotocopia 
al grupo control. 
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Figura 36.  Resultados de la prueba parcial 
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Función de organelos célula eucariota: 9 preguntas 
Diferenciación celular: 16 preguntas. 
Procesos celulares: 16 preguntas. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados en porcentaje de las respuestas 
acertadas de cada grupo de preguntas, en forma comparativa el grupo 
experimental vs el grupo control.  
Tabla 9.  Tabla de resultados prueba final. 
 
EXPERIMENTAL (%) CONTROL (%)  
TEORÍA CELULAR 40.8 23.8 
PROCARIOTAS 33.1 26.4 
EUCARIOTAS ORGANELOS  35.1 23.8 
PROCESOS CELULARES 22.1 9.8 
DIFERENCIACIÓN CELULAR 42.5 23.2 
 
En la siguiente gráfica se pueden visualizar los resultados de la prueba final 
que se aplicó a los dos grupos en forma escrita. 
 
Figura 37.  Resultados evaluación final  
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Se puede observar que la diferencia en los resultados es muy notoria por lo 
tanto se puede concluir que los resultados de la prueba es muy satisfactoria en el 
caso del grupo experimental, aunque con este se perdió mucha clase por 
capacitaciones o por actos cívicos que siempre coincidían en el día jueves. 
 
5.3.2. Apoyo de las Tic en la Motivación de los Estudiantes 
 
La primera impresión de los estudiantes fue cuando vieron que podían ser 
evaluados directamente en el computador, además expresaron su felicidad porque 
no tenían que escribir.  Además en cuanto a las clases, la página web era muy 
concreta y no tenían que leer mucho, todo estaba apoyado por dibujos o por 
videos cortos. Se les colaboró con la redacción de los resúmenes que luego les 
serviría para realizar las actividades. 
En la metodología anterior tenían que trabajar con libros cuyos temas eran 
muy extensos y por la limitación de material un libro era para 5 estudiantes o más.  
 
No se les pudo poner muchas actividades por las limitaciones de tiempo y 
espacio, la sala de internet a pesar de contar con muchos computadores, se 
bloqueaban, al parecer, por virus. Se tuvo que citar en horario extra clase o los 
sábados. La asistencia a las clases extra, demostró el grado de motivación ya que 
eran muy puntuales a pesar que debían viajar hasta 2 horas o cumplir con una 
jornada más larga. 
 
El grupo control tuvo sus clases con talleres, explicaciones magistrales, 
rompecabezas, dibujos en el tablero, dictados, entre otros. Cuando se les planteó 
el laboratorio para realizar en casa, no se motivaron y ninguno lo realizó. 
 
Se perdió más clases con el grupo experimental que con el grupo control, lo 
que hace más significativos los resultados. 
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Capítulo 6 conclusiones y trabajo futuro 
De este trabajo final de maestría se puede concluir: 
 Las tic no solo es el computador y el internet, se debe tener en cuenta 
que hay muchas más herramientas, pero siempre lo más importante es 
no dejar a los estudiantes solos, siempre debe haber un profesional de 
la educación guiándolos hacia un óptimo uso de ellas.  
 
Esto para enfatizar en la importancia de no utilizar las tic solo para 
entretener a los estudiantes sin ninguna preparación, se estaría 
desaprovechando un recurso muy costoso, que podría ayudar a 
solucionar muchas dificultades de aprendizaje y de enseñanza, sin 
significar más trabajo para el docente. 
 
 En este tiempo donde los jóvenes son más visuales y auditivos los 
docentes nos quedamos sin herramientas, pero las tic con su variedad 
nos ayudan a mejorar los procesos y a refrescar nuestra rutina de 
trabajo con mejoras a la didáctica de las clases. 
 
 El uso de las tic ayudó mucho a la confianza del estudiante y despertó 
un interés hacia la biología, veían la evaluación como algo divertido, 
donde no hay que tener miedo, es una herramienta que permite un 
interactuar con la máquina, ya no solo como un juego más, sino que da 
la posibilidad de jugar mientras aprende, se les mostró otro ambiente de 
aprendizaje, pero acompañado y con la seguridad que su profesor hizo 
eso tan bueno para que ellos aprendieran. Se les nota una admiración y 
un deseo de conocer más sobre lo que se ve en la plataforma. 
 
 Un estudiante se arriesgó a presentar un informe de laboratorio con la 
presentación en power point, programa que no maneja muy bien. Todo 
esto le da al estudiante la sensación de estar generando cosas nuevas 
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que serán valoradas en las clases. Es por cosas como esta que uno se 
motiva debido a que uno de los objetivos de la educación es desarrollar 
competencias, autonomía y liderazgo, lo que hace pensar que comenzar 
con estudiantes de sexto este proceso fue algo acertado, debido a que 
los resultados en educación siempre son a largo plazo y esto posibilita 
que se puedan evidenciar tal vez en las pruebas saber.  
 
 El uso de las Tic como herramienta didáctica contribuye con la 
concientización en cuanto al uso de la tecnología, es darle un uso 
didáctico a los celulares, cámaras, computador, internet, entre otros, 
porque los jóvenes de ahora los usan mucho, pero no de la forma 
adecuada. Además tiene un aporte ecológico y económico porque se 
está utilizando menos papel, en la presentación de trabajos, 
evaluaciones y talleres.   
 
5.4. Acerca del trabajo futuro 
 
 En la Institución educativa San Andrés se está implementando mucho la 
tecnología, según el rector para el año 2012 se mejorará el acceso a internet 
con fibra óptica y llegarán 30 computadores portátiles, todo por el proyecto de 
mejoramiento de la media, sin embargo, los docentes de informática y 
tecnología utilizan mucho esta sala, para el próximo año se pedirá unas horas 
para biología donde se pueda ir con los estudiantes a la sala y utilizar los 
computadores. 
 
 También se pedirá a los docentes de tecnología e informática que les 
expliquen a los estudiantes el uso de herramientas como el procesador de 
texto Word y presentación de diapositivas como power point, así se logrará una 
integración de áreas, en inglés se pedirá ver más videos científicos en este 
idioma, ya que hay muchos videos interesantes que no están traducidos. 
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 Muchos de mis compañeros ven el trabajo con TIC como algo muy facilista 
porque no entienden que para poder hacer que esto funcione el docente debe 
preparar, investigar y elaborar material adecuado para el área. Para esto 
realizaré una socialización con los docentes donde se les explicará cómo 
utilizar estos recursos. 
 
 Otra La dificultad es que la institución no tiene plataforma moodle y la 
Universidad Nacional nos desconectará cuando terminemos la Maestría, esto 
dificulta un poco el proceso, pero se continuará insistiendo en el trabajo con el 
blog, las páginas interactivas, los videos, las cámaras, el video beam en las 
clases entre otros, lo importante es continuar con el trabajo. 
 
 Se pretende continuar en el siguiente año preguntando por lo aprendido en 
forma de talleres donde tengan que aplicar los conceptos de la célula y sus 
procesos, para poder reafirmar si el aprendizaje realmente fue significativo. 
 
Las referencias bibliográficas deben iniciar con el apellido del autor y el año de la 
misma forma que se usan en el documento (Apellido, Año). Esto con el fin de 
facilitar la búsqueda. 
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